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ɍȾɄ : 681.3;377.4 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇȺɋɂɋɌȿɆȺɆȿɇȿȾɀɆȿɇɌɍɇȺɍɄɈȼɂɏ 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
ɁɚɞɨɪɨɠɧɚɇɌ., ɉɟɬɪɭɲɤɨȼȺ., ɌɭɤɚɥɨɋɆ., 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɬɢɩɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɣɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨɚɧɚɥɿɡɜɢɦɨɝɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». ȼɢɡɧɚɱɟɧɨɰɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹ,  
ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɟɬɚɩɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ». ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɦɨɞɟɥɶɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɫɬɚɧɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɪɬɚɥ, ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ, ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɦɨɞɟɥɶ  
 
Ȼɭɪɯɥɢɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɭɬɬɽɜɨɜɥɢɜɚɽ  ɧɚ 
ɪɿɡɧɿ ɫɮɟɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɐɟ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ,  ɬɚɤ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ,  ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.   ɍ 
1998 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ», 
ɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɜɿɞ 02.12.2012 ɪɨɤɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ Ɂɚɤɨɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. ɉɪɚɤɬɢɤɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ʀʀ  ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɢ ɨɛɦɟɠɟɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ. əɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɬɨ 
ɚɛɫɬɪɚɝɭɸɱɢɫɶ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɤɨɥɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɮɿɡɢɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ  ɫɭɬɬɽɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɬɶɫɹɜɿɞɩɪɢɦɿɪɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɩɪɢɹɽ ɜ 
ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɐɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɫɨɰɿɚɥɶɧɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɚɬɬɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» (ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ») , ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɽ  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɱɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡ 
ɽɞɢɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɜɢɝɥɹɞɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɩɨɲɬɢɞɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɪɨɛɨɬɿɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ  «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɤɨɧɬɪɨɥɶɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ». Ɉɫɤɿɥɶɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬ ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɬɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ) [1],  ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɤɟɪɭɜɚɧɧɹɣɝɪɭɩɨɜɭɪɨɛɨɬɭɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɐɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ».   
ɇɚɭɤɨɜɚɿɦɟɬɨɞɢɱɧɚɛɚɡɚ, ɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨʀɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɛɭɥɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɬɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ (ɇȾɊ) «ɇɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ» ʋ 0106U000751 (2006-2008 ɪɪ.) 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ Ƚɥɭɲɤɨɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ [2], ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤɨɜɨʀ ɈɅ. [3] ɳɨɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, Ȼɢɤɨɜɚ ȼɘ. [4]  ɬɚ 































ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɫɩɟɤɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɣɬɿɜ  ɫɨɮɬɜɟɪɧɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨɜɢɪɨɛɥɹɬɶɬɚɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶɋȿȾɧɚȱT-ɪɢɧɤɭ [6-7].  
ɉɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɨɪɬɚɥɭɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 17 ɱɟɪɜɧɹ 
2010 ɪ. ʋ 1-7/8-207 [8]. 
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɚɦɢɜɿɞɞɿɥɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɇȾɊ 
©ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ» 
ʋ0109U002139 (2009-2011 ɪɪ.), ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ, ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɇȾɊ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ   ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
ʋ0112U000282(2012-2014 ɪɪ.).   
əɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɨɜɞɚɧɢɣɱɚɫɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢɞɟɪɠɚɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ,  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɚɥɟ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɛ¶ɽɤɬ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹɜɩɟɪɲɟ.   
Ⱥɧɚɥɿɡ  ɜɢɦɨɝɞɨȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɆɟɧɟɞɠɦɟɧɬɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɭɤɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɜ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɇȾɊɜɝɚɥɭɡɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡ 31 ɧɚɩɪɹɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɟɪɟɥɿɤ ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɿ ɭɬɨɱɧɸɽɬɶɫɹ. Ɉɫɬɚɧɧɸ ɪɟɞɚɤɰɿɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɜɍɤɪɚʀɧɿ» ɫɯɜɚɥɟɧɨ  ɁɚɝɚɥɶɧɢɦɢɡɛɨɪɚɦɢɇȺɉɇ  ɍɤɪɚʀɧɢ 
8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2012 ɪɨɤɭ. 
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ  ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹɁɝɿɞɧɨ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɣɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 20 ɝɪɭɞɧɹ 2012 ɪɨɤɭ (ɞɚɥɿɉɨɥɨɠɟɧɧɹ). ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɣɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», «ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɭɣɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ», «ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ», Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭɍɤɪɚʀɧɢȾɋɌɍ 3973-
2000 «ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ», ɋɬɚɬɭɬɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɚɤɬɿɜ, ɳɨɪɟɝɭɥɸɸɬɶɜɿɞɧɨɫɢɧɢɜ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣɫɮɟɪɿ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɽɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɟɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,  ʀɯɧɶɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɣ ɨɛɥɿɤɭ,  ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɨɰɿɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯɪɨɛɿɬ. Ⱦɿɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɧɚɜɫɿɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣɩɪɢɤɥɚɞɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɿɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ 
ɣɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɚɤɨɲɬɢɞɟɪɠɚɜɧɨɛɸɞɠɟɬɭ (ɞɟɪɠɚɜɧɿɰɿɥɶɨɜɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɝɚɥɭɡɟɜɚ ɬɟɦɚɬɢɤɚ) , ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ, ɞɨɝɨɜɿɪɧɚɬɟɦɚɬɢɤɚ).  
Ⱦɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɜɤɥɸɱɟɧɨ 12 ɞɨɞɚɬɤɿɜ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɮɨɪɦɢɿɡɦɿɫɬɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɱɟɪɟɡɹɤɿɜɥɚɫɧɟ 
ɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɬɚɤɿ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:  
– Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɚɜɞɚɧɶɞɟɪɠɚɜɧɢɯɰɿɥɶɨɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
– ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
– Ɍɟɦɚɬɢɱɧɢɣɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ (ɝɚɥɭɡɟɜɚɬɟɦɚɬɢɤɚ);  
– Ɂɚɩɢɬɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇȾɊ; 
– Ɍɟɯɧɿɱɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɌɁ) ɧɚɇȾɊ;  































– ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ;  
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɞɚɬɤɢ  ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɨɩɥɚɬɭɩɪɚɰɿ»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɟɞɦɟɬɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚ  ɿɧɜɟɧɬɚɪ»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «Ɉɩɥɚɬɚɩɨɫɥɭɝ (ɤɪɿɦɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ) »; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ȼɢɞɚɬɤɢ  ɧɚ  ɫɥɭɠɛɨɜɿɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ» 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɨɤɪɟɦɿɡɚɯɨɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɟɪɠɚɜɧɢɯ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ) ɩɪɨɝɪɚɦ»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɬɚɬɬɟɸ «ɉɪɢɞɛɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ»; 
– Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢɜɢɬɪɚɬɡɚɫɬɚɬɬɟɸ «ɇɚɤɥɚɞɧɿɜɢɬɪɚɬɢ»; 
– ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ  ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨȾɟɪɠɚɜɧɢɣɛɸɞɠɟɬɍɤɪɚʀɧɢ; 
– Ⱦɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ (Ɉȱȼ),  ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
– Ⱥɧɨɬɨɜɚɧɢɣɡɜɿɬ; 
– Ⱥɤɬɡɞɚɱɿɩɪɢɣɦɚɧɧɹɪɨɛɿɬɡɚɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ;  
– Ʉɨɲɬɨɪɢɫɮɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɬɪɚɬ  
Ɉɤɪɿɦɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɞɨɞɚɬɤɚɯɞɨɉɨɥɨɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɇȾɊɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɬɚɬɬɿ 11 Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ» ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 31.03.92 N 162 «ɉɪɨ  ɞɟɪɠɚɜɧɭ  ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ,  ɞɨɫɥɿɞɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯɪɨɛɿɬ ɿ  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ".ɲɥɹɯɨɦɩɨɞɚɧɧɹ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ (ɊɄ) ɬɚɨɛɥɿɤɨɜɚɤɚɪɬɤɚɇȾɊ (ɈɄ).  
ɉɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿɇȾɊ, ɨɤɪɿɦɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɌɁ,   ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ,  ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ,  ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ,  
ɪɟɰɟɧɡɿʀɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɳɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɇȾɊ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ.    
Ɂɦɿɫɬ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ  ɩɪɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɚɤɚɞɟɦɿɽɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ». 
ɐɿɥɿɿɡɚɜɞɚɧɧɹ  ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
Ɇɟɬɨɸ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɫɚɦɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɇȾɊɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɹɤɢɯ 
ɩɨɞɚɧɨɜɢɳɟ, ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɡɚɫɨɛɿɜɿɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ (workflow) ɨɛɪɨɛɤɢɰɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɩɨɜɢɧɧɚɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ  ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ  ɩɨɥɿɬɢɤɭɩɪɚɜɿɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶɳɨɞɨɞɨɡɜɨɥɿɜɿ 
ɞɿɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɢ ɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɜɫɿɦ ɫɭɛ
ɽɤɬɚɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɏɭɧɰɿɨɧɚɥ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɩɨɜɢɧɟɧ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ  ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɿɣ ɛɚɡɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɇȾɊ  ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ  ɱɟɪɟɡ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɹɤɢɯɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» , 
ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ  ɪɿɜɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɉɪɟɡɢɞɿʀ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡɚ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɫɰɟɧɚɪɿɹɦɢ  ɭ 































ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɛɭɞɭɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɬɪɭɞɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɣɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɪɨɟɤɬɧɿɪɿɲɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
ȿɬɚɩɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɿɬɟɪɚɰɿɣɧɭɦɨɞɟɥɶ 
ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦ.  
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɛɚɡɨɜɭ ɜɟɪɫɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  – ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [9-11]. ȼɹɤɨɫɬɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft  Office  SharePoint  Server  2007 [12]  (ɞɚɥɿ MS 
SharePoint), ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɋȿȾ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ MS SharePoint ɜ ɹɤɨɫɬɿ  ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɜɢɱɧɨɝɨɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Microsoft  Office,  ɹɤɟɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɽɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɦɨɮɿɫɧɢɦɡɚɫɬɨɫɭɧɤɨɦ.   
Ⱦɨɤɥɚɞɧɢɣɚɧɚɥɿɡɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  MS SharePoint, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɡɚ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɨɛɨɬɚɯɚɜɬɨɪɿɜ [11-12]. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɜɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇȺɉɇɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɬɚɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɨ ɫɤɥɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɫɢɫɬɟɦɢɳɨɞɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢɤɨɧɬɪɨɥɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.   
Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀɜɚɪɬɨɫɬɿɪɨɛɿɬ» ɬɚ «Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɜɢɬɪɚɬ» ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɚɬɬɹɦɢ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɭ ɮɨɪɦɚɬɿ Excel, ɬɨɛɬɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɚ ɧɟ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɚ Word  ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɞɚɧɢɯ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɥɹ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɯlsx-ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ,  ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
ɩɨɥɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ docx-ɮɨɪɦɚɬɭ, ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɭ MS Word ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɟɤɫɩɪɟɫɩɨɥɿɜ [11], ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɥɹɯ. ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɞɿɛɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɯlsx-
ɮɨɪɦɚɬɭ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɨɤɪɟɦɨʀ ɇȾɊ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» [12] 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɤɨɠɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɇȾɊɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ɜɩɚɩɰɿɇȾɊ. Ⱦɥɹɩɪɨɰɟɫɿɜɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɣɦɟɯɚɧɿɡɦɽɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɿɡ ɲɚɛɥɨɧɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɢ ɩɟɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɥɚ ɞɟɫɹɬɨɤ. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ ɫɹɝɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ, ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɨɞɧɿɣ ɩɚɩɰɿ ɇȾɊ ɫɬɚɽ  ɧɟɬɟɯɧɨɥɝɿɱɝɢɦ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɨɧɬɟɧɬ ɬɢɩɭ ɽ ɪɭɬɢɧɧɨɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ 
ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɬɨɦɭʀʀɦɨɠɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ.  ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨ, ɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɨɞɟɥɶ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɩɢɫɹɤɨʀɩɨɞɚɧɨɞɚɥɿ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ 































ɚɞɪɟɫɨɸ planning.edu-uanet, – «ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ». 
ɇɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɩɪɨɰɟɫɢ (workflow)  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ,  ɹɤɿ ɞɿɹɬɢɦɭɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɫɬɚɧɇȾɊɜɞɢɧɚɦɿɰɿ ɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ 
ɣɨɝɨɧɚɩɨɪɬɚɥɿ. ɉɨɬɨɱɧɚɜɟɪɫɿɹ  ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɿɥɶɤɢɫɬɚɬɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨʀ 
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿʀ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɚɬɹɦɢ 
ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ   ɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢɽɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɮɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɬɪɚɬ 
ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɤɥɚɞ ɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɸ ɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɨɞɟɥɶ  ɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɇɨɞɟɥɶ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɚ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɛɥɢɰɿ «ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ» [11]. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɦɨɞɟɥɶ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɨɩɢɫɭɽ ɩɟɪɟɥɿɤ ɿɡ 55 ɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɇȾɊ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ, ɬɚ ɝɪɭɩɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɞɧɚɡɜɨɸ «Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ»,  ɞɚɧɿ ɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɇȾɊ. Ⱦɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɧɟɫɟɧɨ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɡ ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ ɉɪɟɡɢɞɿʀ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɠɭɪɧɚɥɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɇȾɊɬɨɳɨ.  
ɇɚɨɫɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨ 
ɩɚɩɤɚɯ ɬɚ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɥɹɯ», ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɞɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ 
ɲɥɹɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜ ɩɚɩɰɿ ɇȾɊ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜɢ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɧ ɭ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɩɨɥɹɯ.  
ȼɜɟɞɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɚɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɧ ɭɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯɩɨɥɹɯ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɬɢɦ, ɳɨɡɦɿɧɢɜ 
ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɩɨɥɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɚɩɤɚɯ, ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɥɟ «Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɇȾɊ» ɿɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ  
©ɉɥɚɧɨɜɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ» ɬɪɟɛɚ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɡ ɩɨɥɟɦ 
©ɁɚɝɚɥɶɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɇȾɊ» ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɂɚɩɢɬɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇȾɊ», ɚɥɟ, ɤɨɥɢɧɚɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ  ɪɨɤɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ  ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹɮɿɧɚɧɫɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɭ, ɩɨɥɟ «ɁɚɝɚɥɶɧɚɜɚɪɬɿɫɬɶɇȾɊ» ɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿ  «ɉɥɚɧɨɜɚɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ» ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɿ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɩɨɥɟɦ «Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɇȾɊ» ɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɍɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɇȾɊ», ɚ ɧɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɂɚɩɢɬ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇȾɊ». 
ɋɚɦɟɧɚɹɜɧɿɫɬɶɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɤɨɥɿɡɿɣɿɛɭɥɚɩɪɢɱɢɧɨɸɪɨɡɪɨɛɤɢɦɨɞɟɥɿ  ɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚ ɿɞɟɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɟɜɚ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɢɧɢɤɥɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɞɟɥɿ. 
ɍ ɬɚɛɥɢɰɿ 1 ɩɨɞɚɧɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨ ɩɚɩɤɚɯ ɬɚ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɧ ɭ ɩɨɥɹɯ». ȼ ɰɶɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ, ɳɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨ 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɩɨɥɹɞɿɽɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: ɩɪɢɡɦɿɧɿɩɨɥɹɞɠɟɪɟɥɚɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɤɨɩɿʀɰɶɨɝɨɩɨɥɹ 
ɭ ɜɫɿɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɪɨɤɿɜ ɤɨɩɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹ ɇȿ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɥɿɬɢɧɤɢ ɫɬɨɜɩɰɹ 
ɬɚɛɥɢɰɿ «ɉɨɥɟ: ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɧ» ɧɟɡɚɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ. ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟɩɪɚɜɢɥɨɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧɰɿ ɫɬɨɜɩɰɹ ɬɚɛɥɢɰɿ «ɉɨɥɟ: ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɡɦɿɧ» ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜ ɫɬɨɜɛɰɿ 

































ʋ  ɭɉɟɪɟɥɿɤɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɇɚɡɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɒɥɹɯ>  …>ɉɚɩɤɚ ɉɨɥɟ: 
ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɧ 
































Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɿɸ ɦɨɞɟɥɿ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɇȾɊ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɦɚɥ. 1).  
 
Ɇɚɥ.1. ȾɟɪɟɜɨɩɚɩɨɤɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɇȾɊ 
ȼɩɚɩɰɿɿɧɫɬɢɬɭɬɭɧɚɫɬɨɪɿɧɰɿɩɨɪɬɚɥɭȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» Ƚɨɥɨɜɧɚ > ɇȾɊ > 
ȼɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ > ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ   ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢɡɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɨɛɚɦɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ: ɜɱɟɧɢɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ «Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɭ 































ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɇɚɭɤɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ», ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ  ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɚɞɪɿɜ – 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ». 
ɉɿɫɥɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ  ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɇȾɊ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɚɩɤɭ ɇȾɊ, ɜɜɨɞɢɬɶ ɧɚɡɜɭ ɇȾɊ, ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɇȾɊ, ɜɢɛɢɪɚɽ ɿɡ ɫɩɚɞɧɨɝɨ 
ɦɟɧɸ ɧɚɡɜɭ ɜɿɞɞɿɥɭ. ɋɩɚɞɧɟ ɦɟɧɸ ɧɚɡɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ (ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ ) 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɭ «ȼɢɤɨɧɚɜɰɿɇȾɊ». ɉɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɚɩɤɢ ɇȾɊ ɞɚɧɿ ɜɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɛɭɞɭɬɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
Ⱦɚɥɿɩɪɚɰɸɽɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ  ɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɭɫɬɜɨɪɟɧɿɣ 
ɩɚɩɰɿɇȾɊ, ɚɫɚɦɟɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɩɚɩɤɚɁɚɩɢɬ, ɜɹɤɿɣɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɩɚɩɤɢɬɚɿɧɿɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɤɨɧɤɭɪɫɿɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɬɚɩɚɩɤɚȼɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɹɤɿɣ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɚɩɤɢ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨ 
ɪɨɤɚɯ ɿɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸɇȾɊ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹɪɨɤɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɹɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɹɤɨɫɬɿ ɿɦɟɧɿ 
ɩɚɩɤɢ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɿɡ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ.  Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɨ 
ɿɧɲɢɯɩɚɩɤɚɯ, ɬɚɤɢɯɹɤȺɤɬɢɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ȿɤɫɩɟɪɬɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢ, ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹɇȺɇɍ, 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ, Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ 
ɦɨɞɟɥɿ. ȼ ɩɚɩɤɚɯ ɊɄ (Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɤɚɪɬɤɢ) ɬɚ ɈɄ (Ɉɛɥɿɤɨɜɿ ɤɚɪɬɤɢ) ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ ɽɞɢɧɭ ɫɯɟɦɭ ɿɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɊɄ (ɈɄ) ɬɚ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɶɧɢɯɥɢɫɬɿɜ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ ɞɟɪɟɜɨ ɩɚɩɨɤ ɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɇȾɊ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ  ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɱɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨɜɞɢɧɚɦɿɰɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɦɭɬɶɫɬɚɧɜɢɤɨɧɚɧɧɹɇȾɊ.    
 
ɋɬɚɧɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 5 ɤɜɿɬɧɹ 2012 ɪ., ɞɟ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ   
©ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2012 ɪɨɤɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜȺɤɚɞɟɦɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ»   
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»  ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɨɯɨɩɥɸɽ 5 ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, 
3 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɉɪɟɡɢɞɿʀ (ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ,  ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ  ɬɚɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɣɿɡɚɝɚɥɶɧɢɣɜɿɞɞɿɥɢ), 16 ɧɚɭɤɨɜɢɯɭɫɬɚɧɨɜ.   
Ɂɦɟɬɨɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ  ɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɬɚɩɨɞɚɧɧɹɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ «Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ».  ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɜɡɹɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜɿɰɟ-
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɢɫɟɤɪɟɬɚɪɿ, ɭɱɟɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɶ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɜɱɟɧɿ ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɢɩɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ  ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɿ 
ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɨɥɿɬɢɤɚɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɦɟɧɸ, ɫɟɪɜɿɫɢ).  
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɧɚɨɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɧɚɩɨɪɬɚɥɿ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɫɟɦɿɧɚɪɭɛɭɥɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɡɞɿɣɫɧɢɬɢ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭɡɫɢɫɬɟɦɨɸɬɚɩɨɞɚɬɢɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɬɚɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ. ɉɨɞɚɧɿ  ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀɬɚɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ 
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ, ɜɧɟɫɟɧɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɩɨɫɢɫɬɟɦɿ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ 
ɤɨɞ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ,  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɜ ȱɋ  «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»,  ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɛɭɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 































Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɥɚɧ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ,  ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɨɜɢɧɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɇȾɊ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2013 ɪ. ɉɥɚɧ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ Ƚɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɨɪɬɚɥɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɞɥɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛɳɨɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ  Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ Ɋɨɡɩɨɪɹɞɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ.  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɰɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ Ƚɨɥɨɜɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɜ ɫɩɢɫɤɭ ɬɨɩɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɋɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɟɪɟɥɿɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɿɩɨɞɚɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
ɓɨɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɛɭɞɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜ 2014 ɪɨɰɿ,  ɬɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ Ɂɚɩɢɬɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɞɭɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɧɚɭɤɨɜɢɦɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɇȾɊ, ɹɤɿɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶɭɤɨɧɤɭɪɫɭɩɪɨɟɤɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
ɉɨɬɨɱɧɢɣɫɬɚɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» 
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ  ȱɋ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 167 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 80% ɜɿɞɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀɊɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɩɨɪɬɚɥɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ 30 ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, 
ɧɚɞɿɫɥɚɧɨɩɨɧɚɞ 100  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɩɨɪɬɚɥɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɧɚ 
ɩɨɪɬɚɥɿ ɩɿɫɥɹ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ  ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀʀ ɞɟɪɟɜɚ 
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɩɚɩɤɢɇȾɊɧɚɭɤɨɜɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɝɨ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɿɜɩɟɪɲɟɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ  ɩɪɨɛɥɟɦɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɛɭɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ  ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚɩɪɹɦ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ  ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɇȾɊɹɤɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢ, ɬɚɤɿɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɤɥɚɞɿ 
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 THE INFORMATION SYSTEM AS A TOOL TO MANAGE R&D AT THE 
NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE 
The objectives of R&D management in NAPS of Ukraine are considered scientific activity 
as well as connected document types. There is the analysis of requirements for information 
systems to manage R&D, named “R&D”. Goals and objective, decisions design stages and 
prospects of “R&D" described. The developed model to build automatically tree folders and 
documents in R&D is explained.  Current state of “R&D” implementation is shown.  
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